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L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración . — Intervención de Fondos 
de la Diputaelón Provincial .—Teléfono 1700. 
mp. d* la Diputación Provincial . -Tel . 1700 
• Viernes 8 de Enero de 1960 
Núm 5 
No se publica los domingos ni días festvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichoss precios serán incrementados con e 
tO por 100 para amort izac ión de e m p r é s t i t o 
Advertenc ias*—1 .* Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d* 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL , para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL , se han de mandar por el Excmo. SrT Gobernador Civi l 
P r e c l o « . = S U S C R I P C 1 0 N E S . — a ) Ayuntamientos: Capital, 150 peseta1» anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
pbr do» ejeqiplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por Í00 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. , 
b) juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares. Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera dé la Capital, 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. - , 
EDICTOS, Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas l ínea . 
b^ Los demás, 2,50 pesetas línea. ? 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amort ización de emprést i tos . 
Miiaisírasíáa proMal 
uileíuUis de 
de la proifiBBla de ledo 
DE INTERÉS PARA LOS EXPLOTADO-
R E S DE MINAS 
Normas de valoración de minerales 
en la provincia de León, para el 
primer trimestre de 1960, a efectos 
del Impuesto sobre el producto bruto 
de minas 
L a Inspección Técnica de Impues-
tos Mineros comunica a esta Delega-
ción de Hacienda que durante el pri-
mer trimestre de 1960 regirán, a efec-
tos del Impuesto sobre el producto 
bruto de minas, los precios que a 
continuación se indican: 
Antracita. — A efectos del Regargo 
Municipal, esta clase de carbón se 
valorará de conformidad con los 
precios registrados por el Ministerio 
dé Industria que establece la Orden 
de 5 de Diciembre de 1956, siendo 
deducidles los gastos de transporte 
que existan desde el depósito hasta 
estación de ferrocarril de uso públi-
co. Para el menudo que se entregue 
con cupos de carácter oficial a la in-
dustria eléctrica y demás autoriza-
das a dicho efecto, se fija el precio de 
245 pesetas para la tonelada con base 
de 15 ppr 100 de cenizas, con premio 
de 5 pesetas y penalidad de 4 pesetas 
por unidad en menos o más de dicha 
base. 
Arsénico. — Precio de venta menos 
gastos deducibles. 
Barita. — 270 pesetas la tonelada 
sin deducción. 
Cobre.— Los minerales de esta sus-
tancia se valorarán con arreglo a la 
siguiente fórmula: 
L e y — P 
Precio = — — (41.000 ptas. — T ) 
Se tendrán en cuenta las si-
guientes observaciones: 
a) E n los minerales del 0,50 al 
2 por 100 de cobre, p = 0,50 y 
T = 15.500 pesetas sin admitirse 
deducción por gasto de trans-
porte. 
b) E n los minerales con Ley 
superior al 2 por 100, p = 1 y 
para T el valor fijado en las nor-
mas de la Secretaría Técnica del 
Ministerio de Industria, siendo 
* deducibles los gastos de trans-
porte hasta situar el mineral so-
bre vagón en estación de ferro-
carril más próxima a la mina. 
Esteatita y Talco.—Precios de ven-
ta, menos los gastos deducibles. 
Hierro. — Para los minerales dedi-
cados al copsuimo interior, se hará 
constar el precio fijado por la Comi-
sión Distribuidora del Mineral de 
Hierro, y para los destinados a la ex-
portación, el que resulte de valorar 
en forma reglamentaria el precio 
en moneda extranjera, teniendo en 
cuenta las variaciones por escala. 
Son deducibles los gastos hasta si-
tuar el mineral en punto de entrega. 
E n las declaraciones a la Hacienda 
se consignarán por separado las ven-
tas nacionales y las extranjeras. 
Margas g Calizas para Cementos.— 
30 pesetas tonelada sin deducción. 
Mercurio.—Precios de venta menos 
los gastos deducibles. 
Wolfram y Schelita. — E l mineral 
cOn leyes del 65 por 100 y superiores 
de ácido túngstico se valorará a 1,05 
pesetas por unidad de metal conteni-
do. E l de leyes comprendidas en-
tre 50 y 65 por 100 a 0,90 pesetas uni-
dad, y el de Ley inferior a 50 por 100 
a 0,80 pesetas por unidad. 
Valoración del Carbón de Hulla.— 
A efectos del Recargo Municipal y de 
acuerdo con el Decreto de 10 de Di-
ciembre de 1959 (Boletín Oficial del 
Estado del 14) en el que se establece 
la libertad comercial restringida de 
los carbones de hulla, se fijan los 
precios de venta registrados siguien-
tes: 
Hulla de León y Falencia 
Cribado y galleta 600 pts. T n . 
Granza , 575 » » 
Menudos finos 480 » » 
Menudos finos, cupo Tasa . 415 » » 
Los precios anteriores se conside-
ran sobre vagón de f, c. de servicio 
públ ico más próximo a la mina in-
cluidos todos los impuestos actual-
mente en vigor. 
Seguirá siendo de aplicación so-
bre los precios anteriores la fórmula 
establecida para bonificaciones y 
penalidades por cenizas y humedad, 
de acuerdo con el Decreto de 22 de 
Febrero de 1946. \ 
Minerales no enumerados.—Para to-
dos los minerales no citados (tenien-
do en cuenta que tienen que tributar 
todos aquellos extraídos de concesio-
nes mineras que pagan su canon de 
superficie) la tributación se hará te-
niendo en cuenta el precio de venta 
menos los gastos deducibles regla-
mentariamente. 
Minerales con destine a la exporta-
ción.—Se valorarán con arreglo a lo 
establecido en el Decreto de 22 de 
Febrero de 1957 (B. O. 5 Marzo), 
considerándose como precio de ven-
ta el que figure en la licencia de ex-
portación y deduciéndose los gastos 
de transporte necesarios para llevar 
el mineral desde lavadero o depósi-
to de mina hasta el punto a que se 
refiere aquel precio. 
Se recuerda la obligación de remi-
tir a la Inspección Técnica de Im-
puestos Mineros las copias de las 
licencias de exportación que ampa-
ran las de los minerales correspon-
dientes en cada trimestre. 
N O T A S 
De acuerdo con el Reglamento del 
Impuesto sobre el Producto Bruto 
de las Minas, se tendrá en cuenta la 
siguiente: \ 
a) Este impuesto es repercutible 
hasta el consumidor final (artícu-
lo 3.° del Reglamento) y es obligato-
rio hacerlo constar en factura inde 
pendiente del precio de venta. 
b) E s obligatorio, según el artícu-
lo 11, llevar un «Libro Oficial de Re 
gistro de Facturas». 
c) Igualmente han de remitir 
uno de los duplicados de las guías 
de circulación de minerales (artícu 
lo 18 del Reglamento del Impuesto), 
quedando sometidos en Caso contra-
rio los infractores en la penalidad 
establecida en el artículo 28 del cita-
do Reglamento. 
IMPUESTO S O B R E LOS TRANSPORTES 
MINEROS 
Se advierte que los transportes rea-
lizados por ferrocarril @ cable aéreo 
están sujetos a lo preceptuado en los 
artículos 73 al 76 del vigente Regla 
mentó de la Contribución de Usos 
y Consumos sobre las comunicacio-
nes, debiendo hacerse constar en la 
correspondiente declaración el nú 
mero de toneladas conducidas y el 
precio unitario del transporte. 
Actoeríencía,—Se notifica que con 
arreglo a lo preceptuado en la Regla-
mentación de Impuestos sobre el 
Gastó, es obligatorio presentar de-
claraciones trimestrales, aun en el 
caso de que no se hayan realizado 
operaciones comerciales. Se excep-
túa de lo anterior las concesiones 
mineras que se encuentren oficial-
mente en estado de inactividad. 
L o que se hace público para cono-
cimiento de los industriales explota-
dores de minas a quieoe afecte. 
León, a 2 de Enero de 1960.-EI 
Administrador de Rentas Públicas, 
Viriato Sanclemente.—V.0 B.0: E l 
Delegado de Hacienda, Máximo 
Sanz, 22 
lilatora de Obras Públicas 
ANUNCIO O F I C I A L 
Habiéndose terminado las obras 
de riego en el itinerario Ps 4.*—León-
Zamora Salamanca, Km. 9 ai 18 y 20, 
ejecutadas por el contralista Pedro 
de Elejabeítia, Contratas, S, A„ se 
hace público en cumplimiento de la 
R. O. de 3 de Agosto de 1910, a fin de 
que las personas o entidades que se 
crean con derecho a reclamar contra 
la fianza por daños y perjuicios, deu-
das de jornales o materiales, acci-
dentes del trabajo o cualquier otro 
concepto que dq.las obras se deriven, 
puedan presentar sus demandas ante 
los Juzgados Municipales de Oozo-
nilla. Chozas de Abajo y Ardón, 
durante el plazo de veinte (20) días, 
contados a partir de la fecha de pu-
blicación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Acabado este período, el Alcalde del 
correspondiente término deberá soli-
citar de la Autoridad judicial la re-
lación de demandas formuladas, la 
cual remitirá a la Jefatura de Obras 
Públ icas . 
León, 2 de Enero de 1960.-E1 In -
geniero Jefe (ilegible). 29 
Dlreccián General de Ganadería Servicio proviacial de Ganadería 
P R O V I N C I A D E L E O N M E S D E N O V I E M B R E D E 1959 
BS7ADO demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que han atacado a los animales 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado: 
E N F E R M E D A D 
Fiebre aftosa 
Carbunco Bacteridiano. 
P A R T I D O 
Valencia Don Jqan, 
Sahagún 
M U N I C I P I O 
I z a g r e . . . . 
Vallecillo 
A N I M A L E S 
Especie 
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Aprobado por este Ayuntamiento 
expediente de suplemento de crédito, 
dentro del presupuesto ordinario del 
año actual, para reforzar consigna-
ciones insuficientes para los servi-
cios que estaban previstas y que se 
considera iriaplaz^b'esu pago, y que 
han de nutrirse con el superávit re-
sultante del últ imo ejercicio, se anun-
cia su exposición al público en la 
Secretaria municipal, por un plazo 
de quince días, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 691-3 de la 
Léy de Régimen Local, a los efectos 
de oir reclamaciones* 
Onzonilla , a 2 8 de Diciembre 
de 1959.~E1 Alcalde, Vicente Alonso. 
5737 
Habiendo1 sido confeccionado por 
los Ayuntamientos que al ñnal se re-
lacionan, el repartimiento de Rústi-
ca, Colonia y Pecuaria para el ejer-
cicio de 1960, se halla expuesto al 
público en la Secretaría municipal 
respectiva, por espacio de ocho días 
durante los cuales podrán exami-
narlo los interesados, y formular re-
clamaciones. 
Saucedo 
Folgoso de la Ribera ' 
Paradaseca 1 20 
Ignorándose el actual paradero de 
los mozos del reemplazo de 1960 que 
al final se relacionan, pertenecientes 
a los Ayuntamientos que se indican, 
se les cita por medio del presente, 
para que comparezcan en la respec 
Hva Casa Consistorial, a los actos de 
Rectificación de!alistamiento. Cierre 
definitivo del mismo, y Clasificación 
y declaración de soldados, que ha-
brán de tener lugar los días 31 de 
Enero, y 14 y 21 de Febrero del año 
actual; advirtiéndoles que de no ve 
rificarlo, por sí o por persona que 
les représente, serán declarados pró-
fugos, parándoles los perjuicios a 
qjje hubiere lugar: 
San Andrés del Rabanedo 
Pablo Corada Rodríguez, hijo de 
Andrés y Saturnina. 
Pedro Fiórez Gutiérrez, de Juan y 
María. 
Domingo González Rodríguez, de 
Juan Antonio y Catalina. 
Luis Llórente Alvarez, de Serafín 
y Anatolía. 
José Pazos Rodríguez, de José y 
Hortensia. 
Luis Rodríguez Lorca, de José y 
Angela. 
JuliáL Sevilla de las Fuentes, de 
Ricardo y Julia. ' 5754 
Garrafe de Torio 
Gregorio Diez García, hijo de Be-
nito y Leonarda. 26 
AdmlnistracíóD de insMi 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
31 Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
Hago'público: Que en providencia 
de hoy dictada en ejecución de la 
sentencia firme recaída en los autos 
de proceso civil de cognición nú 
mero 112*59, seguido en este Juzgado 
a instancia de D. Antonio López Fol-
gueral contra D. Luis Sarmiento 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis - l i rada , sobre reclamación de canti 
mos, el expediente que al efecto seNa<i» he acordado sacar a primersuy 
instruye, estará de manifiesto al pú- P 1 ^ 0 * subasta, conforme a lo pre-
b H c o e o . a r e s p e ^ 
mcipal, por espacio de quince días, ¡ arreglo al tino de tasación que se 
para oír reclamaciones. | exPres*. ^ bienes embargados al 
Corbillos de los Oteros 1 íelTciSnan?' ^ 3 C0,:itiliaacióa se 
i 1. Una máquina de coser, de sas-
Formadas por los Ayuntamientos'!1"!/ °íarca «Singer», en regular es-
que a continuación se indican, las' S ? e conservación, núm. 16 K 34. 
listas de Familias Pobres con dere-í1 ax a ,ea ^ « " c n t a s pesetas, 
cho a la asistencia médico-farmacéu-1 08 d i c h o s de arrendamiento y 
tica gratuita para el año 1960, Se 1 ^ ¿ P ? 8 ® "f1 local de negocio sito en 
exponen al público en la Secretaría ^ bfjo de ¡a casa núm. 11 de la calle 
respectiva, para oir reclamaciones, í , H n ' , j ^ í * ciudad, en el que 
menos, al negocio de la misma clase 
que el que actualmente lo dedica el 
arrendatario, conforme determina 
el núm. 2 del art. 33 de la vigente 
I>y de Arrendamientos U.baños.— 
Este local tiene asignada una renta 
de quinientas cincuenta pesetas men-
suales. 
Para el remate se ha señalado el 
día veintitrés de Enero próximo, a 
las doce horas, en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado, bajo las condi-
ciones siguientes: 
1. a Los que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar pre« 
viamente en la mesa del Juzgado o 
establecimiento público al efecto, el 
diez por ciento efectivo del tipo de 
tasación de los bienes objeto de lici-
tación. %' 
2. * No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceres partes del 
tipo de tasación. 
3. " E l remate podrá hacerse a ca-
lidad de ceder a un tercero, 
Ponferrada, 21 de Diciembre de 
1959,—Paciano Barrio.—El Secreta-
rio, L . Alvarez. 
5766 , Núm. 10.—97,65 ptas. 
por espacio de quince días pasa- i f,1 de*pandado tiene instalado- un ta 
dos los cuales, no se admitirá nin-1 M tapicería. Tasados en ocho 
guna. - smil pesetas.—El adjudicatario debe-
r . , . 0 . J r * contraer el compromiso de per-
Corbillos de los Oteros 1 manecer en el local, sin traspasarlo, 
r* f J ^ , 4 el p^azo m í n i m o de un año, y desti-
Garrafe de Torio 26 nado, durante ese tiempo, por lo 
Requisitoria 
P©r la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Pol ic ía Judicial proce-
dan a la busca y detención del pe-
nsado José Jiménez Jiménez, hijo de 
Ramón y de Amparo, de 19 años de 
edad, de estado soltero, vecino que 
fue de León, natural de León, cuyo 
actual paradero se ignora, para que 
cumpla cuatro días de arresto que le 
resultan impuestos en juicio de fal-
tas número 153 de 1959, por lesiones» 
poniéndolo, caso de ser habido, a 
disposición de este Juzgado Munici-
pal número uno dé León. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAE de la provincia se pone 
el présente en León, a veintinueve 
de Diciembre de mil novecientos 
cincuenta y nueve.—El Juez Munici-
pal, Fernando Domínguez Berrueta. 
E l Secretario, Mariano Velasco. 8 
ANUNCIO P A R T I C U L A R 
Banco Español de Crédito 
L E Ó N 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo de deposito transmisible nú-
mero 9.330 de 5.000 ptas. nominales 
en Empréstito Majzen 4 por 100 1928, 
expedido por esta Sucursal, adverti-
mos que se hará duplicado del mis-
mo, si transcurrido un mes desde la 
publicación del presente anuncio, no 
^e recibe reclamación de tercero, 
j quedando el Banco exento de res-
ponsabilidad. K 
| León, 28 de Diciembre de 1959.— 
\ E l Director, Nicolás Revenga Moro, 
i 5734 Núm. 9.-39,40 ptas. 
